Świąteczne





Gdy pierwsza gwiazdka za 
chwilę pojawi się na wie-
czornym niebie, gdy za 
oknem delikatnie prószy 
śnieg, a w powietrzu czuć 
zapach jodeł i świerków to 
znak, że zbliżają się Świę-
ta. W tym szczególnym 
czasie spotkali się studen-
ci, pracownicy Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych 
PŁ oraz wydziałowi koor-
dynatorzy ds. studentów 
z niepełnosprawnościa-
mi.  W zimowy wieczór, 
pod dachem niewielkiego 
budynku, zgromadziły się 
tłumy ludzi. Spotkanie zaczęło się od przemówień 
i podziękowań. Dr hab. inż. Witold Pawłowski – pro-
rektor ds. studenckich razem z kierownikiem BON 
PŁ – Joanną Sztobryn-Giercuszkiewicz życzyli nam 
wesołych Świąt i dalszych sukcesów na uczelni. Po 
części oficjalnej, studenci przebrani za Mikołajów, 
rozdali gościom drobne upominki. Wszyscy mogli 
skorzystać z oferty cateringu, która zawierała trady-
cyjne polskie potrawy wigilijne. Świąteczny nastrój 
zapewniał także elegancki wystrój budynku BON 
oraz świąteczne kolędowanie, które zapewnił nam nasz student – Robert Leśnik. Był to czas na wspólne 
rozmowy, które trwały do późnych godzin wieczornych. Świątecznej aury nie da się wystarczająco opisać 
za pomocą słów, więcej treści dostarczą załączone zdjęcia.
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